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Tiya Meilani/A210160284. STRATEGI PEMASARAN SEKOLAH 
MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 2 
KARANGANYAR. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) strategi pemasaran yang 
diterapkan pada SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, 2) tantangan atau 
hambatan yang dihadapi terkait pemasaran yang diterapkan pada SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar, 3) upaya yang dilakukan untuk menghadapi 
tantangan atau hambatan dalam pemasaran yang diterapkan pada SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
desain kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah, panitia PPDB, peserta didik dan orang tua peserta didik SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan trianggulasi 
sumber. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa 1) strategi pemasaran yang dilakukan SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar yaitu: penyusunan panitia PPDB, mengadakan sosialisasi dan ESQ 
(Emotional Spiritual Questient) di SMP/MTs, promosi melalui kegiatan dan 
keterampilan berupa memberikan pelatihan menjadi petugas upacara, strategi 
jemput bola, dan media baliho dan brosur. 2) Tantangan atau hambatan yang 
dihadapi yaitu persaingan atau kompetitor sekolah, kebijakan pemerintah 
berlakunya sistem zonasi dan sekolah negeri tidak bayar, strategi pemasaran 
sekolah yang ditiru oleh sekolah lain, dan pandemi COVID-19. 3) Upaya sekolah 
dalam mengatasi tantangan atau hambatan tersebut yaitu membuat strategi baru, 
door to door atau jemput bola, memberikan fasilitas – fasilitas gratis bagi peserta 
didik baru, pendaftaran online dan memposting brosur di sosial media. 





Tiya Meilani/A210160284. MARKETING STRATEGY OF VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL (SMK) MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR. Thesis. 
Faculty of Teacher Training and Education, University Muhammadiyah of 
Surakarta. 2020. 
This study aims to describe 1) marketing strategies applied in SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar, 2) challenges or obstacles faced in marketing 
related to SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, 3) efforts made to deal with 
challenges or obstacles in marketing that are applied at SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar. This research is a qualitative research with a descriptive qualitative 
design. The subjects of this study were the principal, vice principal, PPDB 
committee, students and parents of students of SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar. Data collection techniques used were interviews, observation and 
documentation. Researchers use source triangulation. Data analysis techniques 
using data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 
The results of this study indicate that 1) the marketing strategy undertaken by 
Muhammadiyah 2 Karanganyar Vocational School, namely: the preparation of the 
PPDB team, conducting socialization and ESQ (Emotional Spiritual Questient) in 
SMP / MTs, promotion through activities and skills in the form of providing 
training to become ceremonial officers, ball pick up strategies, and billboards and 
brochures. 2) Challenges or obstacles faced are school competition or competitors, 
government policies on the implementation of the zoning system and non-paying 
public schools, school marketing strategies that are copied by other schools, and 
the COVID-19 pandemic. 3) School efforts in overcoming these challenges or 
obstacles are making new strategies, door to door or picking up the ball, providing 
free facilities for new students, online registration and posting brochures on social 
media. 
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